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Saint-Pierre-d’Oléron – Place
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Opération préventive de diagnostic (2017)
Bastien Gissinger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Dans le cadre du réaménagement de la place Gambetta, un diagnostic a été prescrit sur
la  quasi-totalité  de  sa  surface,  exception  faite  d’une  bande  de  quelques  mètres  de
largeur au sud. L’opération concerne ainsi une superficie proche de 1,4 ha, jouxtant la
limite sud du bourg ancien.
2 Hormis  la  découverte  bien  naturelle  de  quelques  structures  liées  à  l’utilisation  des
parcelles  non-bâties  mitoyennes  de  cet  habitat,  le  diagnostic  brille  par  la  grande
faiblesse  numérique  et  le  caractère  récent  des  structures  relevées :  fossés,  limites
parcellaires,  fosses  de  plantation,  restes  de  chemins  modernes,  feuilletés  de  sols  et
latrines maçonnées. À part deux fragments de tegulae très érodés et totalement isolés,
aucun indice antérieur au XVIIIe s. n’a pu être mis en évidence.
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